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Otros refranes en dialecto hass&niyyii.
AHMED-SALEM OULD MOHAMED BABA.
1. Presentacion.
Estos 147 refranes y expresiones constituyen la segunda parte del refranero
hassáni, cuya pnmera parte fue publicado y del que, por razones de tiempo y
volumen de material, todavía queda una parte sin editar. Queremos, al sacar a la
luz este material, contribuir a completar el trabajo iniciado anteriormente entre
cuyos fines están el dar a conocer el corpus paremiológico en dialecto hassdniyyd
así como el estudio de los aspectos lexicológicos de este dialecto reflejados en su
refranero. El esquema utilizado se corresponde con el anterior articulo: Los
refranes aparecen transcritos, anotados y traducidos y, el texto global en caracteres
árabes aparece en un anexo2. Sin embargo esta segunda parte, a diferencia de la
primera, presenta un glosario de todas las voces aparecidas; (el glosario
correspondiente a la primera parte está en proceso de elaboración).
Aunque la bibliografía es la misma que la del primer articulo, creemos interesante
citarla de nuevo con el fin de favorecer su consulta
2. Signos usados para la transcripción:
Utilizamos los signos siguientes en la transcripción de estos refranes:
Fonemas vocálicos~:
a) Vocales largas: IV: (larga, abierta y central). ¡¡1: (larga, cerrada y
posterior). /11/: (larga, cerrada y posterior).
b) Vocales breves: Ial: (breve, abierta y central). IV: (breve, abierta y
anterior). /8/: (breve, media y central). fil: (breve, cerrada y anterior).
c) Diptongos: fay/, /áy/, faw/, fáwf, /uw/, Iiwf, Iiw/.
Fonemas consonánticos:
1’!: (oclusiva glotal). /b/: (bilabial oclusiva sonora). fbi (bilabial oclusiva
sonora enfática). /v!: (labiodental fricativa sonora). /yf (bilabial fricativa
sonora enfática). ¡fi: (labiodental fricativa sorda). /f/labiodental fricativa sorda
enfática). fmi: (bilabial nasal). fmi: (bilabial nasal enfática). Iwf:
(semiconsonante bilabial). /t.!: (dental oclusiva sorda). Idi: (dental oclusiva
V. Anaquel de estudios árabes, n0 VII (1996), pág. 145- 240.
En el texto árabe (anexo 1), la /g/ (postpalatal oclusiva sonora) se ha transcrito con k4f en vez
de ¡aifcon tres puntos debajo, utilizado convencionalmente para transcribir este fonema inexistente en
árabe clásico pero reflejado por algunos dialectos. Este signo (¡aif con tres puntos debajo) no está en
el programa informático que usamos.
V. David Cohen, pág. Si y ssgg. Y Catherine Taine Cheikh, Dictionnaire Hassdniyya Fran~ais,
1, pág. XLVII.
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sonora). Idi: (alveolar fricativa sonora). Idi: (alveolar fricativa sonora
velarizada7 /t]: (dental oclusiva sorda enfática). ini: (dental nasal). /ñ/ (dental
nasal palatalizada)4. /r/: (alveolar vibrante). /r/ (alveolar vibrante enfática).
Id: (alvéolo-predorsal sibilante sonora). /4: (alvéolo-predorsal sibilante
sonora enfática)5. /t! (interdental fricativa sorda). fdi (dental oclusiva sonora
enfática). 1sf (predErsal sorda). 1sf: (predorsal sorda enfática). f~f: (africada
sorda). f~./: (africada sonoraj. fyi; (semiconsonante prepalatal). IdI:
(prepalatal sonora)7. iii: (prepalatal sorda)t. fIl: (lateral). /li:(lateral enfática).
/k!: (postpalatal oclusiva sorda). Igl: (postpalatal oclusiva sonora). fq/: (velar
oclusiva sorda). /x/: (velar fricativa sorda). /¿/: (velar fricativa sonora)9. /‘f:
(faringal fricativa sonora). /h/: (faringal fricativa sorda). ¡El: (glotal fricativa).
3. Bibliografía.
Damos a continuación una bibliografía que recoge exclusivamente las obras
consultadas para la elaboración dc este trabajo. Las obras citadas contienen, en su
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David cohen, pág. 30.
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op. cit., pág. 21.
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Cohen, op. cit., pág. 24.
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Río Senegal”. V. David Cohen. op. cii., pág. 29.
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pág. 29.
Generalmente transcrita E~.
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4. Refranes.
/bu ‘a~rin dvur/: “El de las veinte unas
2.- filá kddbná m’a en-nás má nákddbu uhadná/: “Aunque mintamos a la gente,
no debemos mentimos a nosoffbs mismos”.
23.- /mubáddál v-18-hwálá”/: “Es tonto de nacimiento
4.- /bádl es-srúz ráha.!: “Cambiar las sillas de montar es un descanso”.
5.- /bágr et-tin/: “Vacas de barro””‘.
6.- fábyad m8n kurása/: “Más blanco que un papel”.
7.- /báyyá’dt bu-há b-ez-záyn/: “La que vendió a su padre por alhajas”.
8.- fbábdt árágá2 yvállá~ ‘díi-h]: “Escarmiento de quien confía en su enemigo”.
9.- /bgá yá man talla’-ni nággáz-nif: “Se quedó gritando: ¡El que me subió que
me baje!”’4.
10.- /tábra w-yva~ak’5 dák/: “Te curarás y te darás cuenta que no es para
tanto”’6.
II.- fet-tráb mii txabbar b-lli ví-hal: “La tierra no informa de su contenido”.
12.- ¡tíátá má yu~áyvru”‘ e~-~di w-la-xmis w-l-ámir/: “Tres no deben ser tus
vecinos: el cabrito, el mono y el Príncipe”.’t
Es el ser humano. Esta expresión se usa para asustar a los niños. Es, junto con gñguh (en la
provincia de et-Trárzá) y ndnú!t (en la provincia de ei-l-lowz), el equivalente al “coco” u “hombre del
Saco”.
la-h<v&& pl. de /wu’li “arrullo o toquilla”.
42 Lit:”Fue cambiado en sus [primeros] arrullos”, es decir, desde el primer instante de la vida.
“ Son unas bolas de barro a ,aodo de juguetes que los niños llaman vacas.
‘~ Se usa para referirse a quien sufre las consecuencias de los malos consejos.
‘~ vúlf. yv~f: “desinflar; parecer banal (algo)”.
‘< Se usa para quitar importancia a ciertas situaciones o para desanimar al interlocutor con respecto
a algún asunto.
sayvar. ysayvúr: “avecindar” -
‘< eHdi w-ID-xmfs bbhum lá-xsñra w-l-úmír bit ¡Ii llú vii ‘gdb yúlhag hadd Ii man ¿ir-u walta
yúldlsgo m?nnu darar: “El cabrito y el mono porque destrozan todo y el Príncipe porque siempre su
tiranía perjudica al vecino”. Tanto el refrán como la explicación nos han sido comunicados por
AbdailaI, OuId Aboumediane al que damos las gracias.
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13.- fl-á2rab yhakk-lu lía áyd-u/: “Al sarnoso sólo le rasca [bien] su propia
mano”.
14.- /á~¿am man tallas ‘afláyn/: “Más tragón (beber a tragos) que un vaquero
que sólo tiene dos chotos” ‘~.
15.- /el4ar gbal ed-ár/: “El vecino antes que la casa (= la propia familia)”.
16.- ñáh man tálí ez-zinál: “Le vino desde el lado norte de la duna””0.
17.- /2mál y8twi et-trab”’/: “Un camello muy veloz”.
18.- ftáml el ¿alá”” tdall mrátta’-tu w-tbát táx3ng-u/: “El camellito de la
monstrua (=libélula) lo lleva a pacer, de día, y lo estrangula, de noche””3.
19.- ñáyt-kum áná w-eg-iiakwál: “Aquí estoy [he llegado] yo y la flkwñ””4.
20.- /hayát 1-mágid’ rás-u/: “[Como] la vida del que tiene la cabeza cortada”.
21.- /l-ahbáb áxáyr ma-l4áwábf: “Las personas queridas son mejores que las
respuestas”.
‘‘2522.- /l8-hlTb bu-ragwáI: “La leche [recién ordeñada] con la nata
Este refrán se refiere a los cuidadores de las vacas. Cuando ordeñan una vaca que no es suya,
tienen como recompensa un trago de leche; los tragos de leche serán iguales al número de vacas que
cuidan. Si sólo tienen dos vacas deben echar dos tragos muy grandes para alimentarse. Sin embargo,
el refrán o expresión tiene una doble lectura puesto que el verbo ¿~am. ydtgani significa también
fumar. Tiene un doble sentido: “Más tragón que..” o “Más fumador que..”. Ouid Moutally, uno de mis
informadores me ha explicado el origen de este “trago”. inicialmente, se usó por desconfianza hacia
los esclavos, algunos de los cuales llegaron a envenenar a sus amos. Para evitarlo, se les obligaba a
echar un trago de leche recién ordeñada para así confirmar que la leche no contenía veneno.
20 Significa: “Decir algo de mentira”, segrin el especialista en literatura popular mauritana
Muhan,máddin W811 Sid Brdñm,
“‘ Lii.: “Que enrolla la tierra sobre sí”; reduce por consiguiente la distancia a recorrer.
“ ¿dial el-gala (Lit .- Camello de la monstrua) es la libélula llamada en castellano “caballito del
diablo”. Se observa cierta similitud entre la denominación en hassñniyyei (camellito de la monstrua)
y la castellana (caballito del diablo>.
“ Se supone que la extrema delgadez de la libélula le proviene del hecho de estar sometido a
estrangulamientos continuos, Se aplica a los comportamientos contradictorios.
24 gúban mli lñyld hámmu yñsrag l8kwd ‘la nsúb-u mndyn tú lhag e.í-lakwa mu ‘allga el-vowg
ra!~av hñmmu yútgliffú w-ya/zrab íd tñy8h biiyn linsúb-u gi2l-lhum ¿úyt-kum únd w-ei-lakwñ: “La hiena
fue una noche a robar a sus suegros una l8kwd (odre pequeño para guardar la leche); cuando llegó la
encontró colgada muy alto; saltó para agarrarla y echar a correr pero se cayó en medio de sus suegros,
entonces dijo: “Aquí he venido yo y la l~kwd”.
25 Es una expresión usada para asustar a los finos.
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23.- /áhkám rás-ak ma ttih”tf: “Sujétate tú mismo para no caerte”.
24.- /harr-mrnak”7 má galdak/: “Por la vulva de tu madre, ¡cuán noble eres!”.
25.- fl-axbár ‘lii tálí-há!: “Los asuntos son [se conocen por] como acaban
26.- /áxlá man Tánággi”8/: “Más devastado que Tánággi”.
27.- /xáyr lli máktabá-lu mn-lli káhaz-lhá/: “Más vale providencia que animo”.
28.- fxáyr la-gdah mii ygarr/: “La generosidad del plato no es agradecida””9.
29.- /xáyr bat hadd ydrgad kan dii y’Qd halm/: “Más vale dormir para que eso
sea un sueno””0.
30.- fla-xlás lía v-ed-danyá/: “La venganza sólo es posible en esta vida”,
31.- /ydowr mann-u ha’ es-sayf/: “Quiere que le sea tan provechoso como el
‘‘3’
mijo de la estación seca
32.- fdáhu lli mádbúha ‘l¡-h el-bágrai: “Éste es el verdadero meollo de la
‘‘3”
cuestión
I’,r2~nnákiu an,~in, y pl ni~cn~id/’ “ t e ci ls la mano oua ~uíírtn33. ~ .. ~ un poco ~
el cañón de la escopeta”33.
34.- frwáy~Jt burr¿úd/: “Como la aguada de la tórtola”34.
35.- /¡mrá~ax!/: “¡Dices algo [una noticia] ya sabido!”.
~ xti-ñ <
27 V. acerca de esta expresión en andalusí, 1’. Corriente, Láico estándar y andalusí del díwán de
Iba Quziafin, Zaragoza, 1993, pág. 43.
28 Es una ciudad que fue devastada y de la que no quedó ni rastro.
29 Quiere decir que aquel que ofrece sólo comida, no le será agradecida.
30 gaban ráh y-han marra mnáyn mii ¿bar hill! yamrag bUid gal xdyr liadd boj yargad kan dii
y’ñd halia: “La hiena cayó una vez en un pozo y como no encontró la forma de salir dijo: Más vale
dormir para que esto sea un sueño”.
Sgdo.: Quiere que algo sea de máximo provecho. El mijo escasea en la estación seca y hay que
administrarlo muy bien.
32 Lit.: “Este es [el motivo] por el que se ha matado la vaca”.
“ V. DC, pág. 246. Sgdo.: Ayudar en un tema delicado.
‘~ Después de volar largas distancias, se llena el pico de agua. Dícese pues de aquello que supone
mucho esfuerzo con resultado escaso.
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36.- /tmárhib Tánd¿a/: “La bienvenida de [la tribu] Tándga””5.
37.- /er-rá~al yabni halla w-hallá ma tabni ra~al/: “Un hombre puede llevar los
asuntos de un aduar pero un aduar no puede corregir el carácter de un
hombre”
38.- /rádam hmáyyar 2addu/: “Enterró hmáyyar 2addu36”.
39.- fsk~n iláyn tatmákkánf: “Afincate hasta apoderarte”.
40.- /es-sár8g wadda’-lu/: “Al ladrón, confía [tus bienes]”37.
41.- /amsagri ydaxxal e~4ákk/: “La disculpa [ante alguien] crea sospecha”.
42.- fmdssáwi huwwá w-el- ‘adáml: “Es igual a la nada”.
43. /sabbat ~ártát l-walatt-u38/: “El ardid que buscó la hiena para devorar a su
madre”.
44.- f~áwwagn-i vi-kI: “Haz que te añore”39.
“4<)45.- /~owv~t ahal el-balI: “Como ven los camelleros
46.- fá~yán lown mn-ádávnál: “Tiene un color más feo que un ¿idávrá4’ (=una
carda)”.
47.- /~áyná er-raba ‘lii ázwiizil/: “Es feo correr para los viejos camellos”4”.
“ gdlu ‘an-buin mndyn y5tlv-u xñtar ¿ñyy-bum yrñmmu ygfllu mal-bu, rna-bu, rna-bu ilñyn yñlbag-
burn yg&lu nu’irabb¿L mdrabbii’. “Se dice que, cuando ven a un huésped que se acerca a ellos empiezan
a decir: No está, no está, no está; cuando llega a ellos empiezan a decir : Bienvenido, bienvenido”.
Sgdo.: Se aplica a quien no es hospitalario.
~ hrndyy~r 2~dd& es un insecto que se usa en un juego popular. Cuando un grupo de personas
encuentran dicho insecto, envían a uno de ellos para que lo entierre, está comprobado que esta persona
siempre vuelve riéndose. Dícese de quien se ríe sin razón evidente.
~ Es la forma de evitar que las robe.
~ gñlu ‘art gandí sbah char ¿ñy ‘dn sacid ‘íd wdl3tt-u gal-Iba Onti ‘aynñk kA ‘ayni’r¡ en-ha iii gatt-
lu aab gil-Iba ana ‘ata tsayyhi ana lía ha ‘¿Li gdm ‘lildi w-kñl-blI: “Cuentan que la hiena se levantó
un día muy hambrienta, miró a su madre y le dijo: Tienes los ojos como una oveja, la madre [que no
había oído lo que se le dijol preguntó ¿quééé?; la hiena le dijo: Tu balas, tú eres una oveja. Saltó
enc’ma y la devoró”.
‘~ Expresión que se dice a quien se quiere echar.
~ Suelen tener buena vista.
41 Piel que se usa para colocar encima la lana que se va a cardar.
“ Se refiere a que, en la vejez, no está permitido lo que está tolerado para los jóvenes.
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48.- /~owf el-’ayn xayr mn-er-raddl: “Ver con los propios ojos es mejor que oír
el relato”.
49.- /es-sadgá w-b-la 2m11/: “Dadme limosna y no es un favor”43.
50.- /es-sáhab lía sáhab la-gváM/: “Los amigos [verdaderos] son los amigos en
la ausencia”.
51.- /salb-u salbat Máwnákl: “Le crucificó como la crucifixión de Máwnák”45.
52.- /sággúti el- ‘atmá46 (et-tahlib) y2i mahgíir w-y8m~i mahgúr/: “[Como]
gorrón de la hora del ordeño: Viene despreciado y se marcha despreciado”.
53.- les-salta 1-gabon v-takkat ‘arr/: “Que le aproveche a la hiena el trasero del
rinoceronte”~.
54.- /sba’ ‘salí: “Dedos de miel4t.
55.- /tam’ biTs b-e~-~annal” “La esperanza de Satanás de conseguir el paraíso”.
56.- /tam’ blis lli yangál/: “La mencionada esperanza de Satanás”.
57.- /tarah bUid r-ras-u49/: “Es muy creído”5<>.
58.- /yaddáwá kW zakk5’ et-tayyar/: “Reluce como la cola del avión”52.
59.- /mat’a~i b-lábn el-varu/: “Cenó la leche de la vedilla”.”
60.- /‘abd má-hu lak han- kivtak/: “Esclavo que no es tuyo es un horro como
tú”.
45
Expresión provocativa atribuida a un mendigo de la ciudad de el-Madilhiradra (150 krn al sureste
de Nouakchott).
“ía-,i~a “La espalda” - Significa que los verdaderos amigos son los que le defienden a uno cuando
está de espaldas (= Está ausente).
4< Algún personaje que fue martirizado.
4< el- ‘almá: “La hora del ordeño, pasado el primer tercio de la noche”-
4< Dícese de algo inútil que beneficia a alguien que nos es indiferente.
4< Dícese de las personas que se igualan en bondad. V. Hamidun, op. ch., pág. 159.
4< r-r@-u < 1-ras-u, con asimilación de la 1dm del articulo.
Lit.: “Se reserva un espacio para sí mismo”.
“ z~kk: “Trasero; culo”.
52 Se trata de una expresión claramente moderna.
“ Expresión que se usa para decir que un niño no cenó.
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61.- /á’gai man Dáylúl/: “Más juicioso que Dáylúl”54.
62.- 1aM ‘li-h drfis-u/: “Lo mordió entre sus muelas”55.
63.- /‘gobat ed-danyá ed-dnas w-’gñb(8)t el-’azri l-áhl-u/: “El final de la vida
es vejez y el final del exiliado volver con los suyos”.
64.- /‘and-ak dún-ak ‘and-ak dún-akl: “Corre que te corre”.
65 /‘azzat ~i muláhá mákrúh/: “El pedigileño es odiado”56.
66.- /‘atv gabún [tiñnm ma~i iláyn 2bar t~~a gal ára’il-i támra xra]/: “La
conjunción copulativa57 de la hiena [iba andando y se encontró un dátil,
dijo: “Y he aquí otro dátil para mí]”.55
67.- leí- ‘adu ma yurabbá/: “El enemigo no se cría”.
68.- /‘tin-i ma txalli lli yabg¡n-i/: “Dame [dame, dame] no deja que me
quieran
69.- /‘ád yattáyah-lu v-l-iiydin/: “Se humilló ante él”59.
70.- /‘bár mdármáz«V: “Gigante pelado”.
71.- leí- ‘atmá bákmá6t/: “La hora del ordeño [20 tercio de la noche] es
silenciosa”
72.- /t’addál máhi xayyat-há62/: “Hablas fuera de contexto”63.
Dáylol es un personaje protagonista de una serie de historias populares mauritanas.
~ Significa guardar bien un secreto. y. Hámidun. pág. 154.
‘~ Está en unos versos del poeta popular Hiimxnáns:
‘a,
2ax s~i muía/di rndkra-It ~ yñ~ñyr lía 18 rif-tu ~i
yñ’rav bdyn sdfg-u w- ‘do-li ~ w-lli ¿i w-lli rna-Itt, gi.
El pedigíieño es odiado, mas eso le es útil:
Sabe distiguir entre amigo y enemigo y entre el noble y el innoble.
“ W-árá’f-li tA
- mra va: “Y he aquí otro dátil para mí”.
gúban nimia rnñ.fi iidyn ¿bar rdrnra se-bit ei-kauiib gal se-arar-li niara xra: “La hiena iba
andando y se encontró un dátil, exclamó: Y he aquí otro dátil para mí”.
~< Lit.: “Se le cayó en las manos”.
<~ /hadd mñ m’á-h el-muanÉlá]: “Alguien intratable”.
~< bñkrna: “Muda”. Aquí significa silenciosa.
62 xayy
8r, diminutivo de Oxí “hermana”-
~ Lit.: “Haces la que no es su hermanita”. También significa mentir y en este sentido se parece
a la expresión: “md yg&l kñl8rrxt¿iyn axwan”, y. Refranero hass&niyya, n~ 661.
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73.- /l8-¿náin w-el-b31 w-l8-ktñb mal kádd má-hum mal ‘8gd/: “El ganado
menor, los camellos y los libros son bienes de [que se logran con] esfuerzo
y no bienes de [que se logran con] suerte”.
74.- /gazzi Tiiyzaggá [m~áwhámm-hum y8ngsu la-flama nzátt-lhumt4/: “Como
el ejército de la tribu Táyzaggá fueron a pedir una reducción de su gabela,
les fue incrementada”65.
75.- /¿ammás sub’-ak v-et-trab/: “Pon tu dedo en la arena”66.
76.- /et-ta¿tas v-báll eI-yádmá/: “Mojar el bocado en el lugar donde había
67’’condumio
77.- /y8t¿a~mii-lu/: “Se hace de nuevas ante él”.
78.- /vY-há bITs!: “Es atractiva (una mujer)”6t.
79.- /fáym el-garza táwkl-u l-arza/: “Boquita chivata, se la come la
‘‘69carcoma
80.- /v~aydt es-s8rr ndamál: “Divulgar secretos acaba en arrepentimiento”.
81.- /tvarrgu t’T~u/: “Dispersaos para vivir”.
82.- /qal¡l el- ‘adáwá ydarr/: “Poco contagio daña’
83.- Iqanún Láivátár/: “La ley de Látvátar”7«.
64 nzda-lbum < hzdd8t-lbum.
4< galo ‘an-Itum idse m’a-es-sbñh lahrtu 1-amir rúg8d mndvn u’a rniizdlu ‘ayhi-b bum8r br-It er-
rgdd xziir-bum nxal’u gúl¡i-lu el-dm el-¿dy íd/ii nzídñ ddk: “Se cuenta que fueron a ver al príncipe;
llegaron al amanecer a su campamento y lo encontraron dormido. Cuando se despertó, tenía todavía
los ojos rojos del sueño, los miró fijamente, se asustaron y le dijeron: “El año que viene lo [los
tributosí aumentaremos”. Esta explicación me ha sido dada por Khattary Ould Moustapha al que doy
las gracias.
“~ Cf. la expresión castellana: “iToca madera!”.
4< Los nómadas ponen en el centro del plato de arroz una cantidad de mantequilla; cogen el bocado
y lo mojan en dicha mantequilla y luego lo comen. Algunos comensales, sin darse cuenta de que la
mantequilla se ha acabado, siguen mojando el bocado en el lugar donde estaba la mantequilla. Dícese
de quien actúa inútilmente.
4< Lii. “El diablo está en ella”; es expresión frecuente en 18-gnd (poesía popular en hassdniyy¿i);
compárese con “tiene ángel”.
69 Es expresión rimada que cantan los niños cuando uno de ellos se ehiva de otro,
~ gdlu ‘ah xdl8g n8srdni rnn-syux el-rndzziin rnfd rn ‘a seahdñyn mdn el-bizdn m8n and Ndarr se-
tiimmu liii lii gai-lburn y ‘addlú-It ildyh lahgu bldydd yahgdl-l/W L¿i¡vdldr gal-lburn ¿iggvu gñiú-lu
mannil gdl-lhurn ¡ah n¿ir8tu gdiú-lu mandil se- tiimmu lId lii gM-lbum ygulñ-lu ‘an-bum md-hurn
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84.- Ig’ad v-waTh-u/: “Le molestó””’.
85.- /g8dd lli t8tmiiy8h bi-h namhál: “Igual a la cantidad [peso] que puede
transportar una hormiga que anda cimbreándose”‘.
86.- /gadd el-’adáml: “Igual a la nada”.
87.- /g8dd yáwmá láziváti73í: “Igual [de grande] que el Día del Juicio Final”.
88.- /kall m8hná tzid la- ‘gaiI: “Cada dificultad aumenta la inteligencia”74.
89.- /el-káryá t2árri ez-záhháfl: “La recompensa hace correr al inválido”.
90.- /18-klám y8htá~ 1-1-aval w-l-áv’ñl ma y8htá~u l-l8-klámI: “El habla necesita
acción, pero la acción no necesita habla”.
91.- /kall ~dTdlíA lu bánná’5/: “Todo novedoso conlíeva un placer’
92.- Ikabrat ~áyx lawbát7t [ykábbra-h b-rawt 18-hmir]I: “Como honran los
laube<s a su jefe [lo honran con el estiércol de sus asnos]”.
93.- /klam má-hu gáyásná ma n~áwbñ-W: “Propósitos que no nos conciernen no
los contestamos”77.
94.- Illi xdam ~i tA’-!u75/: “El que se entrega a algo lo consigue”.
m’addlfnu ildyn gal-Omm dii qñnan d.f gala-lo dii qñnñn Llivitir: “Se cuenta que un francés
responsable del gobierno (administración colonial) viajó con unos mnauritanos desde San Luis
(Senegal); los mauritanos lo iban obedeciendo hasta que llegaron a un lugar llamado Láívátár, [el
francésí les dijo: “Parad aquí”. Ellos contestaron. “No lo hacemos”. El francés dijo: “Vamos a volver”.
Ellos respondieron: “No volvemos”. Y cada vez que les decía algo. se negaban, entonces él dijo: “¿Qué
ley es esta?, ellos contestaron esta es la ley de Láivátár.
~‘ Lit.: “Se sentó ante su cara”.
72 Es decir, poquisima cantidad. Cf. n0 86.
‘~ Obsérvese la presencia de ‘i’rab, como ocurre en otros casos.
~‘ y. Hamidun, op. cir., pág. 163,
‘•‘ En andalusí es >binnah< buen sabor. V. Corriente. F., El léxico árabe andalusí según “el
vacabulisna ¡o arábigo”, Madrid, 1989, pág. 50, y El léxico árabe andalusí según P. de Alcalá, pág.
58.
76 lasebán. tribu africana que vive cerca del río Senegal. cuando los miembros de esta tribu llegan
a la aldea se hospedan en casa del jefe del clan; atan sus asnos en la pueda de su casa. La cantidad
de estiércol que dejan sus asnos es un índice del tiempo que han pasado, por consiguiente cuanta más
cantidad más honor y consideración para el jefe tribal.
“ V. Hdmídun, op. cir., pág. 155.
76 ~j ‘-It,: “Le obedece”.
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95.- Il8-mruwwá xt-ed-din/: “La caballerosidad y la piedad van a la par”.
95b.- /lli ~áf es-s¿tr ‘and l-kbir/: “Los pequeiios hacen lo que ven a los
‘‘79mayores
96.- Illi ~á l-el-hási yhall hzám-ut«/: “EL que va al pozo debe armarse de
paciencia”.
97.- /lli mrag er-rás blag v-en-násl: “Lo que sale de la cabeza (lo dicho) es
sabido por todos”.
97b.- Illi kat_tar el-’ayb yábgá b-lá sháb/. “El que mucho oprobia se queda sin
amigos”.
98.- IIli xzátu 2mA’t-u anxzál: “El que es rechazado por su grupo es rechazado
por todos”.
99.- lIla lii darrt-u el- ayn/: “[Ojalá] que eí mal de ojo no le perjudique”8<.
100.- Illi xáf ygis w81 ‘amm-u/: “El que siente inseguridad que vaya a su primo”.
101.- Imálhñs ‘l¡-h árgat/: “Algo oculto”82.
102.- /lli yatwáyyál w-lli yatnáyyáll: “Unos se quejan y otros disfrutan”t3.
103.- /tlámlim mii ydágdág en-nbDg84I: “Remover en la boca no sirve para
romper las azufaifas”.
104.- /ál’ag man habb l8-hmisí: “Más malvado que la grasa asada”85.
lOS.- Ilbán l8-hmára lía l-áwlád-hiil: “[Como] leche de burra, es sólo para sus
hijos”.
‘~ Lit.: “Lo que ve el pequeño hacer al mayor lío hacel”.
~‘< hall bzdm-u: Lit.: “Soltó su faja”. Expresión que significa “tener paciencia”.
~‘ Expresión usada antes de mencionar una buena cualidad de alguien, puesto que si se menciona
dicha cualidad sin ir precedida de esta fórmula ello provocaría su mengua o desaparición por efecto
del mal de ojo.
<2 Lit.: Chupado sobre él un [cabrito] moteado.
4< Lit.: Unos se ponen un turbante de en-neta <tela que desprende un color añil), símbolo de festejo
y otros claman “Ay de mí”. Refleja la diversidad de los estados de ánimo de las personas.
‘~ er~-nb8g son las azufaifas o el fruto del árbol zyziphus ,nauriniarta, y. Arbres, arbustes a
boissans de Mauritanie. pág. 83.
4< La grasa del animal, cuando se asa forma unas bolitas (habb 18-hmfs) que saltan hacia todos los
lados y queman.
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106.- Illi mállah mii mállah 2ar-u lía kw lli mii mallahl: “El que sala [su comida]
sin que su vecino [la] sale es como si no [la] hubiera salado”.
107.- /lamm ed-dháb v-48ll kálbí: “Guarda el oro en la piel de un perro”t6
108.- /lli .faqq¡l w-la yii’rav ‘annu taqqil Iaqqi’l martiiyn/: “El que es pesado y
no lo sabe es dos veces pesado”.
109.- Illi mii - ,a ma yiiwkál-há támral:r’ii-ha xazr “El que no la cuida verde [la
palmera] no come [sus] dátiles”.
110.- lía thábú-ná b-zárg l8-krid¡s [gal gábñn]/: “No evitéis de tiramos [con] los
huesos [dijo la hiena]”.
111.- /Ili yágta’ ez-zand miihu el-hindl.”Lo que corta es el brazo no el alinde”.
112.- IIli sUn l8-xlá yatmahlá/.” El que vive aislado se vuelve malo”.
113.- /ía ddammÉú-ná” gal l-ágra’/:”No nos deis golpes en la cabeza, dijo el
tinoso
114.- ,‘fli 2iibat-lak e~-~abkii gabz-u/: “Coge lo que la red te ha sacado”88.
115.- /lli mii vat gta’ el-hii~yá mii yádhak mn-lli gragl: “Aquel que no ha
alcanzado la orilla no se burla del que se ahogó”.
116.- /lli yábgá mii sál la-bhal wall 18-bhiilí: “El que no pregunta, es tonto hijo
de tonto”.
II 6b- /layllihát9 ~iiw-k¡ggiiw8n/: “Mona, vienen a verte los Fggñwan90”91.
4< Quiere decir que las cosas valiosas se deben guardar en un lugar que no crea sospecha, o que
las cosas de valor están a veces en lugares insospechados.
<‘ddimrnga-nii < ndammgú-n¿í.
4< Refrán marinero por lo que se ve.
4< Ldyiltba es la mona llamada también tuvlan 18-síd o ia-xmrsa.
<~< Clase social compuesta por unas familias cuya tarea tradicional era cantar para y en presencia
del Emir, más tarde se convinieron en cantantes para todos los públicos en las más diversas ocasiones
sociajes, bodas, bautizos, ceremonias, etc. En la primera parte del refranero, se citan en los refranes
9, 49, 72. 666. V. “Refranero en dialecto árabe Hassaniyya”, Anaquel de Estudios Árabes VII (1996),
pág. 145-240.
4< Esta frase es un estribillo que repiten los niños cuando ven un mono. Los niños mauritanos creen
que, al oír este estribillo acompañado de aplausos, el mono baila. Lo que ocurre realmente es que el
animal se pone nervioso; salta de un lado para otro y los niños creen que está bailando.
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117.- /el-mákri máfril: “ElIlo alquilado es comprado”.
118.- /lli mii rayt gúl ‘annak ma tab¿i-LJ: “Lo que no puedas conseguir di que
no te interesa”.
119.- /má tarvad 18-’w¡n [el-káÑ]/: “No lleva provisiones Leí vientre]”92.
120.- /mrag báyn bat w-miúvag/: “Salió de entre la axila y el codo”93.
121.- ¡manna 2yA’ w-li n8~taglu l-miferrnii/: “No somos pobres ni trabajamos
para la MI.FER.MA4<~”.
122.- /mnáyn yatgárbu arba’ ‘aynTn yasthiiw man-hum Idntáyn/: “Cuando cuatro
ojos se acercan (se miran fijamente), dos se avergúenzan”95.
123.- /mn-shñm l8-xlagál: “Desde el lavado del nacimiento”96
124.- /el-muxx ymáttán el- ayn/: “El tuétano es afrodisiaco”.’”
125.- /miirater-rhTl tayy ed-dbá~/: “Es signo de viaje el recoger los enseres”.
126.- ¡má ~tkáyt liyyá/: “No te has quejado a mí”95.
127.- /mñ raddiiyt ‘li-k/: “Que Dios te libre de ésto”99.
128.- /miuownká el-atná gál gábñn/: “Es agradable ser poderoso, dijo la
hiena”.«X<
4< Se refiere a 4á~den¿sd~ sirvc hartarse creyendo que se tardará más tiempo en tener hambre.
Se aplica sobre todo al mes del ayuno, ramadán.
~ Dícese de una persona que se echó a perder.
4< MIFERMA (Mine de Fer de Mauritanie), compañía que desde los años cincuenta explota la
mina de hierro dcl norte de Mauritania; esta compañía contrató muchos obreros en los años cincuenta
y sesenta, sin embargo estaba muy mal visto trabajar para ella.
4< Los que han mentido. V Háinidun. op. cii., pág. 151.
4< Es decir, desde el primer baño que se le da al recién nacido. Quiere decir desde siempre.
<7 Así lo cree la tradición popular mauritana, por esta razón no se permite que lo cotuan los niños
ni los adolescentes.
4< La tradición popular cree que aquél que escucha la queja de otro puede padecer la misma mala
suerte que el que se queja, si no repite esta expresión.
4< Lit.: “No te lo he contado”. Es una expresión usada para no cacr cn la Iniséna desgracia del
interlocutor.
“4< grilú ‘annu sela ‘lii n8nili bg~~¿-líñ 4add ‘It-/id gal rnmow,ík¿i el- ‘anr’d: Cuentan que pisó una
hormiga, la apiastó y dijo: “Es agradable ser poderoso”.
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129.- Im¿at bi-h er-ragbá/: “Se acepté a
130.- Imii ~baddalu y8~b8d dálwáyn/: “No sacó un cubo de agua del pozo, va
a sacar dos cubos”’t>”.
131.- Imá tdhná w-li kanná rákbin/: “Ni nos caímos ni íbamos montados”.
132.- Iet-tangáb lía v-blád et-tadvág’<0/: “Sólo se pueden picotear (granos)
donde hay sobra”.
133.- Iyatnáwwa’ kif el-lbñhá/: “Cambia como un camaleón”.
134.- /natvu l8-Mi~á báynát-humí: “Arrancaron la hierba seca que los
“‘0<4separaba
135.- /ánhám mn-el-kálb lli yánhám nawwá~t-uI: “Más mandón que el perro que
manda su rabo”.
136.- /(a)nsal la-v~áy~’«’ lii rayad ed-dbáyV<>6/: “Desprecio que va cargado
con [sus] enseres”’07.
137.- /(8)ns8l ez-zbal’08/: “¡Cuánto estiércol!~tt>.
138.- /(8)nsal l8-h~i~I: “¡Cuánta paja!””0.
139.- I(8)nsal et-tmar/: “¡Cuánto dátil!””’.
1 39b- /(8)nsal máhu hdss Diiwúd v-et-2ánnál: “No se el canto de Dawñd en el
Paraíso”””
<4< Lit.: “Estirar el cuello con ello”. Aceptar algo a la fuerza. El camello, cuando se somete, estira
el cuello y lo pega al suelo, es un probable simil de este comportamiento.
21<2 Quien no hace poco no hace mucho.
<4> er-n8dvig: “El hecho de rebosar”.
04 V. Hsmidun, op. cii., pág. 165. Significa sincerarse.
vsays diminutivo de vii<~ “desprecio”.
“~ dbiiy.< diminutivp de dbii.< “enseres, equipaje”.
‘~<1< Es el mayor desprecio. La segunda parte, además de servir para que rime el conjuto, añade un
refuerzo a lo expresado inicialmente, es decir el desprecio.
0<4 z-zbdl: “Estiécol de vacas”.
~«4 Expresión de desprecio hacia la risa de alguien que desagrada comparando su boca con el
estiércol de las vacas.
~~1<Expresión usada en el mismo sentido que la anterior.
Es la forma opuesta a las anteriores, se usa para referirse a la risa de una persona querida, a la
nsa de los niños. Es una expresión cariñosa.
Dícese de la persona que canta mal.
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140.- /hádá ydámmar el-qarthal: “Eso demole la inteligencia””3.
141.- Iel-wansá”< rádm awlig/: “Conversar es como rellenar un pozo [poco
profundo]”.”5
142.- /wáylkum antúmá yá r-raaalii lli tmútu mii galtu nagg/: “¡Cuántos hombres
mueren sin decir ni mu””6.
143.- /áybás mdn mláyzam”7 hd¡d/: “Más seco que una charquita de
hierro””5
5. Glosario.
*‘BL el-bal (col.) “los camellos” 45, 73.
*‘BW bu-há”su padre”, 6; bu- ‘8~rin “el de los veinte”, 1; burrgñd ‘la
tórtola” 34; bu-ra¿wi’ “lo que tiene nata; lo que tiene espuma” 22.
* XR xra “otra” 66.
*‘XW xt- (< áxt) “hermana de” 95; xayyat-hi’”su hermanita” 72.
* ‘DVR adavrá “carda” 46.
* ‘lid 1-arda “la carcoma” 79.
* ‘GWN ¡ggáw8n “los cantantes” II 6b.
*LY ila “si” 2; iláyn “hasta” 39, 66.
‘<‘‘MR w-l-ám¡r “y el príncipe” 12.
ani’”yo” 19.
*‘NT 8ntúm~’ “vosotros” 142.
*‘NS en-nás “la gente” 2, 97; el-wdnsii “la conversación” 141.
*‘(N)SL ánsal “¡cuán!” 136, 137, 138, 139.
* ‘HL ahal “la familia; los familiares de 45; ahí-u “su familia; los suyos
<~1< Se aplica a ciertas dificultades o problemas sociales que se consideran como de<noledores de
la inteligencia.
‘“ La palabra sednoii (del ár. cl.: Qinasa) significa en la provincia de el-Hosed (Este de Mauritania)
“conversación”, sin embargo en la provincia de Tríirzi (sur de Mauritania), significa -‘ conversación
entre amantes” e incluso “juegos amorosos” ( y. Refranero bassdniyyd, pág., 209, refrán n~ 725)
“1< Para rellenar un pozo poco profundo, se usa todo tipo de materiales que se encuentren, piedras,
tierra, hierbas, ramas secas. y. Frerot, sv. iiselfg.
“‘ giilu ‘an ‘Azni ‘II buww¿i t-t¿lli ymúr mrtdyn yd¡/iñ ymñt y bdrbdl w-v-ddk galo Wiñd Dómin /iddi
ei-kiilmii: “Dicen que el último en morir es ‘Azrail (el ángel de la muerte) y cuando llega su momento
empieza a sentir pánico; los Wiad fuman lo comentan con esta expresión (que ha entrado a formar
parte del refranero]” -
‘<‘ mliyzd,n, diminutivo de miilziim = ?dyii nvdwsedn gal,ra, o sea una charca,
‘<‘Este refrán tiene otra versión acabada en /mláyzdm Hbibl: “Lagunitade 14h11, <nombre propio)”.
Según uno de mis informantes, aunque la gente cree que es un topónimo Mlúyzdrn Hb,b por la
presencia del nombre propio Rial’, lo correcto es mliyzdm Mrd es decir charquita de hierro, en la cual,
en vez de agua, lo que hay es hierro que es evidentemente muy seco.
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63.
*‘wLO awlig “pozo (poco profundo)” 141.
b- “con” 7, 45, 59, 92, 110; bT-h “con él” 85, 129; b-li “sin” 9’7b.
mubáddál “es cambiado” 3, 64; bádí “cambio” 4.
tabra “te curas”
yabgin-i “me quiere”; 4 tab¿i-h “le quieres” 118.
bágr (col.) “vacas” 5; el-bágra “la vaca” 32.
bgá”se quedó” 9; yábgá”se queda” 97b, 116.
bákmá”muda” 71.
blád “lugar” 57; bUid 132; balI (c BLD) 76.
bITs “Satanás” 55, 56, 78.
bla¿ “alcanzó” 97.
banná”placer” 91.
ydbni “construye (3 pers. sing. mas)” 37; tabni (Y
37.
la-bhal “tonto; necio” 116(2).
biibat “lo que corresponde a 8.
el-lbtihá “el camaleón” 133.
tbat “pasa la noche” 18.
bAt “por lo menos” 29; bát (cz’BT) “axila” 120.
ábyaz “más blanco” 6.
báyyá’at “vendedora de..” 7.
báyn “entre” 120; báyniit-hum “entre ellos” 134.
pers. sing. fem.)”
*TRB et-trab “la tierra; la arena” 11, 17, 75.
*TKY (< cl.: WK’) takkat “trasero de..” 53.
*WL tálí “norte” 16.
*TLW tiili-hi’”su final” 25.
*r\4M támm (verbo auxiliar) “continuar a..” 66.
~“flvfR támra “dátil” 66(2), 109, 139.
*TNG Tanággi (topónimo) 26.
*TNDG Tándga (Nombre de tribu de la provincia
de Mauritania) 36.
*TYZG Tdyzaggd (Nombre de tribu de la provincia de Ádnar en el Norte de
Mauritania) 74.
de TrArzá en el Suroeste
Iaqqi’l “pesado” 108(3).
tlátá tres” 12.
t8ntáyn “dos” 122.
2bad “sacó agua del pozo” 130; ya~bad “saca agua del pozo” 130.
~bar “encontró” 66.
Zaddu (y. hmáyyar); adid “nuevo” 91.
*BDL
* BRY
*BGY
*BGR
*BGY
*fl KM
*BLD
*BLS
*BLG
*BNN
*BNY
*BHL
*BWB
* BWH
*BYT
*BYT
*BYz
*BY’
*BYN
*TQL
*TLI
*TNY
*ZBD
“‘ZBR
*2DD
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*ZDY e~-~di “el cabrito” 12.
*ZRB l-áfrab “el sarnoso” 13.
*ZRY tiárri “hace correr” 89.
*ZGM á2¿am “más tragador; más fumador” 14.
*ZLL ~aíí (< 2LD) “piel” 107.
<4ZM’ 2má’t-u “su grupo” 98.
*ZML 2m11 (en: b-lñ tmtl = por fuerza) 49; ~mál”dromedario” 17; ~áml el
¿QUía libelula” 18.
<42NN e~4ánná”el paraíso” 55, 139b..
*2WB n2alwbti-h “le contestamos” 93; el-2áwáb “la contestación” 21.
*ZwR el-lar “el vecino” 15; >lar-u “su vecino” 106.
*2w’ ~yá’ “hambrientos” 121.
*2Y 2i’”vino” 96; y~i “viene” 52; 2a-h “le vino” 16; ~áyt-kum “vengo
hacia vosotros” 19; ~iiw-k “van a ti” 1 16b.
*zYB (<já’a+bi) 2abat-lak “te trajo” 114.
“HBB l-áhbiib “Las personas queridas” 21; habb 18-hmís “grasa
fundida” 104.
*HDD hadd “alguien” 29; hdid “hierro” 143.
*HRR han “horro” 60; harr-mmak “la vulva de tu madre” 24.
*HZM hzam-u “su faja” 96.
*HSS hass “voz” 1 39b..
*HSY el-hasi “el pozo” 96.
*HSS 13-h~i~i’ “la hierba seca” 134; la-h~Y~ (col.) “las hierbas secas” l38.
*HsW el-hA~yá “la orilla” 115.
*HGR mahgíir “despreciado” 52(2).
*HKK hakk-lu “le rasca” 13.
*HKM áhkám “sujeta” 23.
*HLB et-tahláb “el ordeño” 52; ld-hUb “la leche recién ordeñada” 22.
*HLL yh8ll “desata” 96; hallá 37(2) “un aduar”
*HLM halm “sueño” 29.
*HMR la-hmára “la asna” 105; 18-hm¡r (pl.) “los asnos” 92; hmáyyar ~8ddu
“insecto pequeño de color negro” 38.
*HwÉ ydhta~ “necesita” 90; y8htii~u “necesitan” 90.
*HWL l8-hwiihá”los arrullos” 3.
*1]YW hayat “vida de ..“ 20.
*XBR txabbar (33 per. sg. fem.) “informa” 11; l-áxbár “la(s) noticia(s) 25.
*xDM xddm “trabajó” 94.
xadra “verde” 109.
*3(~\\J xzatu “lo rechazó” 98; dnxzá”es rechazado” 98.
*xLS l8-xlás “la venganza” 30.
*XLG l8-xlágá”el nacimiento” 123;
*XLW axha más devastado que ..“ 26; txalhi “deja” 68; l8-xli’”el desierto”
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112.
*XMS w-l8-xmls “y el mono” 12.
*xNG táxdng-u “lo estrangula (ella)” 18.
*)(\\J\J xiif “temió” 100.
*XYR xayr “más vale .2’ 27, 29, 48; “generosidad” 28; axáyr “mejor” 21.
*D’D Dawúd, 139b. (nombre propio) David.
*DBs ed-dbá~ “los enseres; el equipaje” 125; ed-dbáy~ (diminutivo) “los
escasos enseres” 136.
*DXL ydaxxal “introduce” 41.
*DRS drñs-u “sus muelas” 62.
*DRMz mdármáz “pelado” 70.
*DGDG ydágdág “rompe” 103
*DVG et-tadviig “el hecho de rebasar” 132.
*DLW dalu “pozal” 130; dálwáyn (dual) “dos pozales” 130.
*DMR ydiimmar “destruye” 140.
*DMG ddámmga-ná (< tdiimmgúna) “nos dáis golpes en la cabeza” 113.
*DNS ed-dnas “vejez” 63.
*DNW ed-danya”la vida” 30, 63.
*DWR ydowr “quiere” 31.
*DWN dún-ak (y. ‘and-ak) “ante ti” 64.
*DYR ed-ar “la casa” 15.
*DYLL Dáylúl (nombre propio) 61.
*DYN ed-din “la religión; la fe” 95.
*0 dá”esto” 29; ~iik “aquel” 10; ~áhu “esto es” 32.
*DBH mádbúha “degollada” 32.
*DHB ed-dháb “el oro” 107.
*R’S er-ris “la cabeza” 97; ris-ak “tu cabeza” 23; ris-u “su cabeza” 20;
r-ri~-u “para sí mismo” 57.
*RY rayt “encontraste” lIS; iira’Tl-i “he aquí para mí” 66.
*RB’ rba’ “cuatro” 122; er-rab’a “la cuarta” 47.
*RBY yurabbá”se cría” 67.
*RT’ mrátta’-tu “lo pace” 18.
rá2Dl “hombre” 37; er-rá~8l “el hombre” 37; r-ra2~iili’ “los hombres”
142.
*RHB tmárh¡b “el hecho de dar la bienvenida” 36.
*RHL er-rhil “el traslado” 125.
*RDD er-radd “la conversación” 48; raddáyt “conté” 127.
*RDM ridam “que entierra” 38; rádm “el hecho de enterrar; el hecho de
rellenar” 141.
*RSX mrá~ax “dices algo sabido” 35.
*R’Y ra-ha “la cuidó” 109.
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*RVD riyad “que lleva” 136; tarvad “lleva” 119.
*RVG marvag “un codo” 120.
*RGB yrággáb-lu “eleva para él” 33; er-ragbi’”el cuello” 129.
*RGD yargad “duerme” 29.
*RGZ aragá~ “persona” 8.
*RGT argat “moteado” 101.
*RKB rákb¡n “que van montados” 131.
*RWH ráha “un descanso” 4.
*RWT rawt (cl.: rawl) “estiércol de asno o caballo” 92.
*RWY rwáydt “la aguada de 34.
*ZBL ez-zbdl “estiércol de vaca” 137.
*ZHV ez-záhháf “el paralitico” 89.
*ZRG zárg “el hecho de arrojar” 110.
*ZR’ fta’ “mijo” 31.
*ZWZL azwazil “camellos castrados; camellos viejos” 47.
*ZKK zákk “parte trasera; trasero” 58.
*ZND ez-zand “el brazo” 111.
<4ZYD tz¡d “aumenta” 88; nzátt-lhum (< nziidat-lhum) “les fue
incrementada” 74.
<4ZYR ez-z¡ri’”la duna” 16.
*ZYN b-ez-záyn “con las alhajas” 7.
*S’L sil “pregunta” 116.
*SBB sDbb8t “causa, ardid” 43.
*SHM sham “baño” 123.
*SHW yasthiw “se avergíjenzan” 122.
*SRR es-s8rr “el secreto” 80.
*SRZ (< cl.: sart pl., sura±,con cambio Uf > Iii.) es-srñz “las sillas de
montar” 4.
*sRG es-sdrdg “el ladrón” 40.
*50k es-sgir ‘-‘el pequeño” 95b..
*SGR iimsagri” la disculpa” 41.
skan “habita” 39, 112.
*SND el-másnád “el brazo que sostiene el fusil” 33.
*SWY m8ssiwi “igual” 42.
*~BK eg4abki’”la red (para pescar)” 114.
*SR’fl’ ~ártát “la hiena” 43.
*SRY má~ri “comprado” 117.
*áÓL n8~taglu “trabajamos” 121.
*SKK e~-~ákk “la duda” 41.
*SKW e~-~8kwi’”el odrecito para conservar la leche” 19.
~tkáyt “me quejé” 126.
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~af“vió” 95b.; ~owf“el hecho de ver” 48; ~owvat “hecho de ver” 45.
~áwwágn-i (imper.) “haz que desee” 44.
gi “algo” 65, 94; ~wáyy “un poco” 33.
~áyx ‘jefe” 92.
*SYVR yuiievru “ser convecino de ellos” 12.
*SYN ~áyni’”fea” 47; á~yán “más feo/a” 46.
*SB’ sbii’ (pl.) “dedos” 54; sub’-ak “tu dedo” 75.
*sHH es-sahha “¡que aproveche!” 53.
*sHH ~á~ab“amigo” 50; es-sahab “el amigo” 50; shiib (pl.) “amigos”97b.
*SDG es-sadgá “la limosna” 49.
*SGt sá¿¿titi “gorrón” 52.
*SLB salb-u “lo crucificó” 51; salbat “crucificción de ..“ 51.
*SYF es-sayf “el verano (la estación seca)” 31.
*DRR ydarr”dalia” 82.
*TRH tárdh “que deposita” 57.
*TLS tallas “el que suelta” 14.
*TL’ talla’-ni “me subió” 9.
*TM’ tam esperanza; pretensión” 55, 56.
*TWY yatwi “dobla; recoge” 17; tayy “el hecho de recoger o doblar” 125.
*TY’ ta’-lu “le obedece” 94.
*TYN et-tin “el barro” 5.
*TYH ttih “te caes” 23; tdhná”nos hemos caído” 131; ydttayah-lu “hace
como si se fuera a caer ante él” 69.
*TYR et-tayyiir “el avión” 58.
*DHK yádhak”se ríe” 115.
*DRR darrt-u “lo dañó” 99.
*DVR dvur “uña” 1.
*DLL tdall “pasa el día” 18
*DWY yaddiiwí’”brilla” 58.
*‘BD ‘abd “esclavo” 60.
*‘BR ‘bar “gigante” 70.
* ‘TM el- ‘atmá “hora del ordeño; primer tercio de la noche” 52, 71.
*‘TN el-’atni’”el poder; la fuerza” 128.
‘<‘‘DL t’addál “haces” 72.
*‘DM el-’adám “la nada” 42, 86.
*‘Dw el-’adu “el enemigo” 67; ‘dQ-h “su enemigo” 8; el-’adaw~’ “el
contagio” 82.
*‘zL ‘8~láyn “dos terneros” 14.
*‘RR ‘arr “rinoceronte” 53.
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*‘RF yá’raf”sabe” 108.
* ‘ZZ ‘8zz8t “deseo de ..“ 65.
*‘ZR el-’azri “el exiliado” 63.
*‘SL ‘si’l”miel” 54.
~‘SY m8t’a~i “que cena” 59.
*‘TF ‘aif “conjunción copulativa” 66.
*‘TY ‘tin-i “dame” 68.
*‘DD ‘add “mordió” 62.
*‘GB ‘gúh8t “consecuencia; final” 63(2).
*‘GD ‘dgd “suerte” 73.
*‘GL l8-’gai “la inteligencia” 88; á’gal “más inteligente que...” 61.
* ‘LY ‘lii”sobre” 25, 47; ‘li-h “sobre él” 32, 62, 101; ‘liyyá”sobre mí”
126; ‘li-k “sobre ti” 127.
‘annu “que él” 108; ‘annak “que tú” 118.
*‘ND ‘and “junto a” 95b.; ‘and-ak dúnak ‘and-ak dúnak “corre que te corre
(en la pesecución)” 64(2).
*‘wD yQd “se convierte” 29; ‘ad “se convertió” 69.
*‘WN la-’win “víveres” 119.
*‘YB el-’ayb “el oprobio” 97.
t ísu vívíreis 81.
*‘YN el-’ayn “el ojo” 48, 124; el-’ayn “el mal de ojo” 99; ‘aynin (pl.)
“ojos” 122.
*GRG ~r8g “se ahogó” 1 ~ -
*0kM la-gramá “la gabela” 74.
*GZW gazzi “ejército” 74.
*GSM y8t¿a~ma-lu “se hizo de nuevas ante él” 77.
*GTS et-t8¿tás “el hecho de mojar” 76.
<4OLO mii ¿aldak “cuán noble eres” 24.
tGMS ¿arnmás “empapar”.
*GNM lD-¿nám “las ovejas y las cabras” 73.
<4V y- “en” 3,30,53,69,75,76,97, 107, 132, 139b.; vi-hiLen ella” 11,
78; vT-k “en ti” 44.
WkW el-varu “la vedilla” 59.
*VRG tvarrgu “dispersaos” 81.
<4VSS yva~~ak “te percatarás de que no tiene importancia (te desinflarás)
10; l8-v~áy~ “lo insignificante” 136.
*VSY v~áyát “el hecho de divulgar” 80.
*V’L l-l-áv’iil “las acciones” 90(2).
<4VLS yvállá~ “confía en ..“ 8.
*VM fáym (diminutivo) “boquita” 79.
*VWT vát “pasó; ya” 115.
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*QRJ4 el-qariha “la inteligencia” 140.
*QLL qalil “escaso” 82.
QNN qánún “ley” 83.
*GBN gablin “hiena” 53, 66, 110, 128.
*GBD gabd-u “cógelo” 114.
*GBL gbai “antes; antes que” 15.
*GDD g3dd “del tamaño de 85, 86, 87.
*GDH l8-gdah “el recipiente” 28.
*GRB y8tgiirbu “se acercan” 122.
*GRR yg8rr y.... “se agradece”28.
*GRD el-garda “el hecho de chivarse” 79.
*GR’ l-ágra’ “el tiñoso” 113.
*GT’ gta’ “atravesó” 115; yiigta’ “corta” III; mágtQ’ “cortado” 20.
<4G’D g’ad “se sentó” 84.
*GVW l8-gvá”la nuca; espalda” 50.
*GWL gal “dijo” 66, 110, 113,128; gil “di” 118; yangal “se dice” 56; galtu
“dijistéis” 142.
*GYS ygis “va; se dirige hacia” 100; gáy8sn¡’”va hacia nosotros” 93.
*KBR kabrat “hecho de honrar” 92; ykábbríi-h “lo honran” 92; la-kb¡r “el
mayor” 95b..
*KTB máktñbá-lu “está escrita para él; Dios se la concedió” 27; l¿J-ktúb
(pl.) “los libros” 73.
*K3X kat_tar “incrementar; aumentar” 97.
‘<‘KHZ kiihaz-lhí’”se anima a ella; se dispone a resolverla” 27.
*KDD kadd “cansancio; labor dura; esfuerzo” 73.
*KDB kdabnii “mentimos” 2; nákadbu “mentiremos” 2.
*KRS kurisa “papel” 6.
*KRH mákroh “odiado” 65.
*KRY el-mákri “el! lo alquilado” 117; el-káryi’”la recompensa; el premio”
89.
*KRS el-káÑ “el vientre” 119.
*KRDS la-kradis “los huesos” 110.
*KjB kiilb “perro” 107; el-kálb “el perro” 135.
*KLL kall “todo” 88, 91.
klám “conversación” 93; l-l8-khiim “la conversación; el hecho de
hablar” 90(2).
*KYV kif “como” 58, 133; kivtak “como tú” 60, 106.
*KWN kan “estaba! era” 29; kanná”estabamos; eramos” 131.
1- “para”43, 53, 63, 90, 96, 105, 121; lli 11, 27 (2), 32, 56, 68, 85,
94, 96, 97, 97b., 98, 100, 102(2), 106(2), 108, 109, 111, 112, 114,
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115(2), 116, 118, 135, 136, 142; lUi 13, 30, 50, 91, 99, 105, 106,
132; la 99, 108, 110, 113, 121, 132; lu 91;l-ak 60.
*LBN Ibán “leche” 105; lábn “leche” 59.
*LTVTh Látvátar (topónimo) 83.
*LHS málhiis “chupado” 101.
*LZV láziváti (< cl:. al- ~ñzifa)“el día del Juicio Final” 87.
*LZM mláyzam (diminutivo) “charquita” 143.
*L’G iii ‘ag “más malvado que..” 104.
*LMLM tlámlim “remover en la boca” 103.
*LMM l8mm “guarda” 107.
*LWN lown “color” 46.
*LVZBT iawbat “laubés” (tribu africana) 92.
*LYLH láyllihi’ “mona” 1 16b..
*MA máno” 2, II, 12, 23, 28, 37, 67, 68, 90, 93, 103, 106(2), 109(2),
115(2), 116, 118(2), 119, 126, 127, 130, 131, 142; máhu”él no es”
60, 93, 111, 139b.; máhi “ella no es” 72; má-hum “ellos no son” 73;
mánn~’ “nosotros no somos” 121; má “cuán” 24.
*MTN ymáttán “refuerza” 124.
*MHN m8hna””dificultad” 88.
*MHL y8tmahlá”empeora; se vuelve malo” 112.
*MXX el-muxx “el tuétano” 124.
*MR l8-mruwwi’”la caballerosidad” 95.
*MRR martáyn (dual) “dos veces” 108.
*MRG mrag “salió” 97, 120.
*MSY y8mái “se marcha; se va” 52; m~áw “se marcharon; se fueron” 74;
máái “que se va” 66.
m’a “con” 2.
*MGT mgat “extendió” 129.
*MFRM mifermá (nombre de la sociedad que explota la mina de hierro de
Mauritania) 121.
<4MLH miillah “saló” 106(2).
*MN mniiyn “cuando” 122; m8n/mn- “de” 6,9, 14, 16, 21, 26, 27, 46, 48,
61, 104, 115, 122, 135, 143; manhum 122; mann-u 31.
*M\X,fl’ tmiitu “moriréis” 142.
*MWR márat “señal; 125.signo”
*MWL muláhá”su dueño” 65; mal “bien(es) 73(2).
*MWNK ~~ownka””agradable” 128; Máwnak (nombre propio) 51.
*MYH tatmayah “se cimbrea” 85.
*NBG en-nbag “azufaifas” 103.
*NTV n8tvu “arrancaron (planta)” 134.
*NDM ndiima”arrepentimiento” 80.
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*NGZ nággáz-ni “bájame” 9.
*NGs y8ngsu “lo mengua” 74.
*NGB et-tangab “el hecho de picotear” 132.
*NGG n8~g “mu” 142.
*NML namhahonniga” 85.
“NHM yánhán<’ordena; manda” 135; ánhám “más mandón que 135.
*NWS náwwa~t-u “su cola” 135.
*Nw’ y8tnáwwa’ “cambia, se transforma” 133.
*NYL yatnáyyál”se colorea la piel con color añil” 102.
*HÁ hadi “este” 140.
*HMM hamm-hum “quisieron” 74.
*HND el-hind “el alinde” 111.
tHWW huwwá”él” 42.
*HYB thiiba-ná”nos evitáis” 110.
w- “y” 10, 12(2), 18, 19, 37, 42, 49, 52, 73(2), 90, 102, 108, 120,
121, 131; w-lá “y no” 121.
*WZH wa2h-u “su cara; su rostro” 84.
*WHD uhadn¡’”solos” 2.
*WD’ wádda’-lu “confiaselo” 40.
*WKL (‘XL) táwkl-u “lo come” 70; yáwkál-hi’”la come; la devora” 109.
*WLL (‘cwld) wall “hijo” 116; ~wlid-ha’~”sushijos” 105; waIl ‘amm-u “su
primo” 100; l-wilatt-u ( cwaldat + u) “a su madre” 43.
*WYL y8twáyyi’l”se queja; repite yd-wdyli, yñ-wdyli” 102; wáyl-kum “ay
de vosotros” 142.
YA yá (vocativo) 9, 142.
*YBS áybás “más seco que..” 143.
*YD áyd “mano” 33; ayd-u “su mano” 13; l-áydin (pl.) “las manos” 69.
*YDM el-yádmá “el condumio” 76.
*y’.,xJ~~,4 yáwmá”día” 87.
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